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Давид Белорусец жил с семьей в г. Радомысле (теперь – Радомышль) 
Житомирской области. 
В 1941 г. после школьных экзаменов младшую дочь Евгению Давид впервые 
отправил отдыхать одну – в Ялту по путевке. Начало войны застало ее там. Вернуться 
домой смогла не сразу, т.к. первыми отправляли родителей с маленькими детьми и 
мужчин, которым нужно было явиться в военкоматы.  
Немцы наступали, и семья Давида собралась эвакуироваться. К тому времени 
она состояла из Софьи и Давида, их старшей дочери Марии и ее мужа Михаила 
Галинского, их детей Беллы и Изи, а также младшей дочери Гени.  
 
Давид решил не уезжать – не бросать дом. Семейство, кроме отца Давида и зятя  
Михаила, который ушел на фронт, эвакуировались в Сибирь. Там дочь Евгения 
работала в совхозе. 
Давида постигла участь всех евреев, оказавшихся на 
оккупированных территориях: фашисты расстреляли его, как и 
многих других евреев городка, в яру под Радомыслем. 
                       К моей родословной 
  
Я деда 
по материнской линии 
не знала. 
Погиб он в сорок первом. 
В яру под Радомыслем. 
В возрасте моем. 
  
Зачем с семьей ты не уехал, дед? 
Ты думал, что фашисты ненадолго 
и не хотел бросать обжитый дом 
на произвол судьбы, на разоренье? 
Ты не хотел – и был растерзан сам, 
убит в яру, а может быть, живьём 
закопан. 
В возрасте моем. 
  
Нас разделяет больше чем полвека. 
Судьба уберегла меня 
(точнее, пока что бережет) 
от лютой и мучительной расправы. 
Ты принял на себя такую участь. 
За весь наш род – и в прошлом, и в грядущем? 
Как жертву искупительную, ты 
швырнул зверям в разинутую пасть 
единственную драгоценность – жизнь. 
 
...Ах, сколько лет прошло, 
а звери – живы. 
Но им в глаза без страха я смотрю. 
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